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vjerojatno, u Boljunu gdje se spominju u jednoj ispravi 1531. godine te kasnije kontinuira-
-
poput pokojnoga supruga, ostala je nepokolebljiva u namjeri da podigne i obrazuje sinove, 
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-
ujesen 1931. godine našli su se zajedno u istom prvom razredu liceja. Ivan je slovio kao 
-




je premještaj na otok Susak gdje se brinuo i za mještane Unija i Nerezina. Iz Suska je, pak, 
na vlastitu inicijativu uspio dobiti zaposlenje u Bolnici Sv. Duha u Rijeci, gdje je, u jeku 
Drugoga svjetskog rata, došao u doticaj s pokretom otpora. Ni u Rijeci se nije dugo zadr-
-
listopada i premještena u Gologoricu. Ivan je iza sebe morao ostaviti majku, koja se sklo-
-
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znoga dispanzera, a gdje su mu dolazili i drugi pacijenti, pa se zapravo radilo o privatnoj 
-
-
logiju, Abdominalnu kirurgiju te Intenzivni odsjek), usmjeravao suradnike prema subspe-
cijalizacijama, dao je dograditi »šok-sobu«. Sam je obavljao izrazito komplicirane ope-
racije, poput Krukenbergova zahvata kojim je 1956. te zatim 1962. operirao šake dvojici 
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tada sustavno razvijala dobre odnose s nesvrstanim zemljama pa je otvarala i suradnju na 
osoblje iz Jugoslavije. Nakon uspostavljanja nove vlasti pod pukovnikom Muammarom 
No, u svojoj skromnosti i prezauzetosti poslom na njezinu dodjelu nije otišao. Dokaz o 
-
-
vi, dragi gospodine, da sam ja odsjedio isto tako tri godine kod vašeg Hitlera, pod mnogo 
godine.
-
rom da je u ratu bila spaljena do temelja. Svakoga je dana ustajao u svom pulskom stanu u 
pazinsku ordinaciju dolazili su mu pacijenti iz grada i okolice, a ponekad i iz udaljenijih 
-
zdravstvenu i socijalnu zaštitu izdaje rješenje o prestanku njegove djelatnosti u privatnoj 
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mena s obitelji, unucima te posebice s bratom Josipom, koji umire potkraj 1991. godine. 
-
-
-
pozitivnu ulogu.
